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9　：　2　O　一一・一　9　：　2　5 宮崎歌代子（副看護部長）
【第1群】　　〈座長OP。三二三智子＞9：30～10：20
1．インシデント・アクシデントレポートに対する意識調査　　　　　　　　ICU　田口　裕子
2．16階東病棟における内服手順実施状況と発生事故分類についての考察
　　　　　一内服事故の「与薬エラー発生要因マップ」分類より一　　　　　16東　池崎留美子
3．病棟看護師のストレス・疲労が血行動態に及ぼす影響
　　　　　一加速度脈波加齢指数と脈波伝播速度を用いて一　　　　　　　　18西　宮村　知子
4．個室病棟における夜間の音の実態調査と患者・看護師の意識調査　　　　　8階　大塚　涼子
5．看護師の医療材料に対するコスト意識　　　　　　　　　　　　　　　　　7階　高久　文子
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　　　14
　　　19
評価者（9東　小檜山　敬子）（10東　那須　千恵子）（11西　鈴木　康代）
【第2群】　　〈座長　11西高橋直美＞10二20～11　10
1．耳式体温計の有用性についての検討
　　　　　一腋窩体温計との比較を通して導入を考える一　　　　　　　　　16西
2．心臓カテーテル検査中の同一体位による苦痛の軽減を考える
　　　　　一体圧測定の結果と枕の考案一　　　　　　　　　　　放射線科診断部
3．3種類のテープと2種類のドレッシング剤が皮膚に及ぼす影響　　　　　　17東
4．小児における点滴固定法の検討　第2報
　　　　　一改良手袋固定による児に与えるストレスー
5．入院妊婦の便秘の現状とつぼ刺激による排便状態の変化
　　　　　一便秘評価尺度を用いて一
三浦　梨絵　………25
石井喜美子　………2g
青山　琴美　………33
10西笠井千恵　…・…36
9東井澤理恵………39
評価者（12東　石河　朋子）（13東　星　幸恵）（13西　三原　由希子）
【第3群】　　〈座長　12西横須賀美紀＞11：10～11
1．手術部における滅菌ガウン着用時の清潔・不潔に関する意識調査
2．術前の皮膚洗浄方法の検討
　　　　　一現状のヒビテン洗浄からの一考案一
3．日常的な手洗い行為の実態調査
55
中央手術部　梶坂　友里　………42
14西山本　桂………45
13西西山裕子　　・・　48
4．腹膜透析におけるカテーテルケアの一考察 人工透析　中川　公子　………53
評価者（ICU　櫻井　宣子）（17西　水町　朋代）（18東　田原　里恵）
昼休み 11：55一一一13：00
【第4群】　　〈座長　7階奥川麻美＞13：00～13　45
1．肺切除術患者の術前オリエンテーションの検討
　　　　　一写真入りパンフレットとビデオの導入を試みて一
2．・放射線療法を受ける患者への指導と評価
　　　　　一パンフレットを用いて一
3．車いす使用者の事故防止
　　　　　一パンフレットを使用しての患者の意識改革一
4．患者サービスの向上へのフィードバック
　　　　　一白内障クリティカルパス患者の満足度調査より一
12西中西　文………56
9西　平　　幸子　………60
14東松本由佳………63
15東　和田　亜依　………70
評価者（12東　臼井　麻衣子）（13東　奥山　雅子）（救命　冷水　育）
【第5群】　　〈座長神病大友紀子＞13：45～14：30
1．新聞募集広告における応募患者へのアンケート調査　　　　　　　　治験管理室　竹内　弥生
2．ACLSコールの利用の実際と救急看護師の役割に関する一考察　　　　　救命　飯沼めぐみ
3．末期脳腫瘍患者における在宅療養についての一考察
　　　　　一短期間で在宅へ移行せざるを得なかった患者・家族への関わりを通して一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13東　青野　幸恵
4．痴呆患者における音楽療法の効果
　　　　　一食事意欲を高める為の一考察一　　　　　　　　　　　　　　　15西　石川　尚子
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評価者（14東　松浦　美和子）（整形　佐々木　れい子）（保指　三樹　治子）
【長期研修受講者研究発表】　　　　　　14：30～15．00
1．眼科疾患患者に必要な看護　一自己の看護を振り返る一
2．看護師の「看護サービス」についての意識調査
15東　久保　陽子　………93
　9西須佐真由美………99
講評　　水戸　優子（東京都立保健科学大学保健科学部看護学科）
　　　　阿部　満子（看護部長）
15：00一一16：00
16：00一一16：15
臨床看護婦育成システム　レベルIV研修認定証授与 16：15
閉会の辞　教育委員会 16：30
